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Balanc; anual 1988 
ANY DE TRASPAS, ANY DE MAL PAS 
Era en el Butlletí número 44, en que vam comentar un llibrc referent als 
diferents climes del Camp de Tarragona escrit pel Dr. Diego López. Així ubidvem 
el clima d' Alcover dins el marc físic del C a m ~ .  
En bona part, els diferents 
CP parametres climatics, temperatura, 
precipitació ..., que s'han donat a 
Alcoveral llargdel'any 1988,respo- 
nen alsíndexsque s'exposen endife- 
rents Ilibres. Així, si prenem com a 
exemple les mitjanes donades com a 
teme mitp a Valencia, que són de: 
17.1P Cdetemperaturamitja- 
35 na. 430 m.m. de pluja anual. 
Osi pel contrari observemles 
xifres mitjanes de Tarragona: 
16.ZQC de temperatura mitja- 
na. 531.3 m.m. de pluja anual. 
O g f  m a m j j l a s o n d  Amb tot I'exposat fins ara, 
podem deduir d'una forma molt aproximativa que Alcover amb els seus registres i 
els ja exposats, guarda una similitud palesa, amb petits matisos, la qual cosa indica 
que hem tingut un any 1988 englobat dins els parametres normals del clima 
mediterrani. 
En I'estudi de les temperatures d'una zona és important el coneixement dels 
seus m+ms i maxims extrems, p que són els que limiten I'existencia d'un tipus de 
vegetació. La temperatura mínima donada durant I'hivern de 1988, va ser el 15 de 
febrer amb un registre d'lQ C. A I'estiu, la d x i m a  fou 35Q C el dia 27 de juliol. Per 
últim, els darrers mesos de I'any ens marcaren un minim termometric el 23 de 
novembre, amb -1'C. D'aquesta manera veiem, d'una manera sintetitzada, els Iímits 
enels qualselsconreusi vegetació en general han d'establir les sevesadequacionso, 
d'altra manera, morir. 
La pluja recollida durant I'any 1988 presenta unes diferencies estacionals 
acusades. Així, I'hivern i I'estiu es caracteritzen per la manca de precipitacionsi unes 
temperatures fredes i calides, respectivament. A tot aixb, no hi ha res a objectar. La 
primera, caracteritzada per importants pluges, ha mantingut la seva tendencia i l'ha 
augmentada considerablement. Mentrequela mitjana habitual esta en 137 l/m2, en 
aquest any s'han recollit 294'6 l/m2. Ara M, la tardor que, junt amb el seu vent de 
Llevant porta bona part de les pluges de I'any, ha estat en aquest cas poc venebola. 
Mentre la mitiana és de 195'5 l/m2. enmanv tan sols hem recollit 109'2 I/niZ.Les 
. . " ,  
dades parlen per si solesi confirmen la irregularitat del nostre clima. En conjunt, cal 
indicarqueels totalsd'enguany hanestatper sotadels habitualsamblesconseqüents 
repercussions sobre l'eq&libri hídric. 
Gener, febrer, mar% període hivernal 
- 
Sí, és en aquest penode quan a casa nostra enregistrem les temperatures 
mínimes més baixes de tot I'any, almenys així ho té assumit la tradició oral i els 
estudis realitzats. Tot i aixb, observem que els mesuraments realitzats ens donen a 
coneixerqueen el dia 5 de gener s'enregistri la mínima del trimestre avaluada en +ZQ, 
de manera que no es pot parlar de fred. Ccrtament aquest ha estat un hivem forca 
suau en que les temperatures s'han mantingut dins uns parimetres moderats. Un 
gener en que I'oscil.lació termica molt baixa, 6'4*, indica que la diferencia entre 
mixima i mínima no ha estat exagerada, aspecte que, si el lliguem amb la mínima 
obtinguda,ensvea dirqueno ha estat unmesamb temperaturesdisparades respecte 
a la mitjana. Un canvi o trencament ens dóna a veureque, el febrer, l'augrnent d'hores 
diürnesprovoca un incrementen lestemperaturesquea la nit tornena baixardonada 
la manca decalor acumulada a la terra; aixb provoca una oscil.lació termica superior 
a la que es donava en el mes anterior. El marc reflecteix una continuitat respecte al 
febrer i es dóna un petit increment poc significatiu. 
Gener Febrer 
MITJANA MAXIMES 11.2 18 18.2 
MITJANA MITJANES 8 13.3 13.8 
MITJANA M~NIMES 4.8 8.6 9.4 
OSC~L.LACI~ TERMICA 6.4 9.4 8.8 
I I 
Les precipitacionssón sens dubte I'ovella negra de les nostres contrades. L'any 
nou podia pensar-se que ens portaria pluges noves, de les quals hem estat mancats 
aquesta tardorpassada.Un total de90'5 l/m2,Ésel que ha ploguta Alcover,quantitat 
que noeixuga el deficit quearrosseguemde l'any. Tot i aixb, hemdesaberquedurant 
aquest període hivernal la presencia de I'anticicló del centre diEuropa impedeix 
['entrada de possibles pertorbacions. Tot i aixb, les xifres recollides s'emmarquen 
dins els Iímits norrnals d'aquest penode. 
Gener Febrer Mar<; 
PLüJA l / m 3 37.5 50 
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